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Please be sure to turn off all electronic devices, and please refrain from 
making extraneous noise, talking, taking flash photographs, or moving 
about the auditorium during the performance. It is important for 
performers and audience members to have the best possible concert-
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Syracuse University Singers 
Dr. John Warren, Director 
 
Abigail Brockamp Andrew Tongue Bryan Sweeney 
Camille Bourland Chip Weber Corey Sullivan 
Daniel Fields Dylan Brunett Gabriel Smolnycki 
Gabriella Roberts Heidi Synn Imani Faggan 
Jacob Goz Jacob O’Shea Jesse Scheinbart 
Joel Morehouse Julia Clifford Julia Tucker 
Kamala Sloss Katherine Skafidas Khaya Palada 
Kyle Seniw Libby Weber Madeline Gonynor 
Margaret Hoeschele Megan Jordan Nicole Baz 
Ryan Carmody Sasha Turner Sean Jordan 
Steven Visceglia Tyme Baez  
 
Liverpool High School Concert Chorale 
Sky Harris, conductor 
 
Nicole Abbott Mariah Adigun Meghan Alexander 
Joyann Battoe Dominic Bidwell Macenzie Bigness 
Michael Boardman Jordan Carleo Cindy Cavelino 
Nathan Cherrier Samantha Clark Julie Coggiola 
Nicholas Deapo Antonio Devereaux Nicole DiMaggio 
Hannah Dougherty Julia Dowling Louis Falvo 
Bridget Floyd Gabriella Galanti Julia Garlock 
Nathan Gates Kaitlin Gee Tyjhier Goodman 
Uriy Grabovyy Alexandra Hill Kaelan Hock 
James Howard Abigail King Hannah Ladouceur 
Samuel Larham Christopher Leonard Alexander Lodge 
Jonathan Lunden Marissa Madonna Justin Mancuso 
Abigail Moen Caleb Munski Matthew Nardone 
Madison Perkins Michael Perry Jordan Peyer 
Alayna Pinero Michael Pisciarino Ellyn Prusinowski 
Brianna Rheaume Brittany Rheaume Morgan Robinson 
Emily Roeder Jacob Rosys Katie Sheerin 
Jennifer Shubsda Cassidy Thayer Catrina Tulowiecki 
Kristina Valentino Riley Wiegand  
 
 
Liverpool High School Concert Chorale 
Ohtul  Part Uusberg (b. 1986) 
  text by Ernst Enno (1875-1934) 
 
The Isle Is Full of Noises Paul Ayers (b. 1970)
  Composer 
  text by William Shakespeare (1564-1616) and Bai Juyi (772-846) 
 
Ezekiel Saw de Wheel Traditional Negro Spiritual 
  Arranged by William L. Dawson (1899-1990) 
 
Syracuse University Singers  
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes Heinrich Schütz (1585-1672) 
 Psalm 19 
 
Soft Stars Bryan Sweeney (b. 1994) 
  Text by Mary Elizabeth Frye (1905-2004) 
 
Requiem II Herbert Howells (1892-1983) 
 Text from Mass of the Dead  
 
Exultate Deo Francis Poulenc (1899-1963) 
  Psalm 81 
 
Super Flumina Babilonis G.V. Palestrina (1525-1594) 
  Psalm 137  
 
Tykus Tykus Vaclovas Augustinas (b. 1959) 
Lithuanian traditional text 
 
There is Sweet Music Edward Elgar (1857-1934) 
text by Alfred Lord Tennyson (1809-1892) 
 
Unclouded Day American Gospel Traditional 
 Arranged by Shawn Kirchner (b. 1970) 
 
Lay a Garland Robert Pearsall (1795-1856) 
 Text from The Maid’s Tragedy (1608) 
 
Feller from Fortune Traditional Newfoundland Folk tune 
  Arranged by Harry Somers (1925-1999) 
 
Combined Choirs 
Even When He Is Silent Kim André Arnesen (b. 1980) 
  Anonymous 
 
